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Не исключена возможность, что в процессе работ собора может произойти
схватка между представителями лойяльного курса и сторонниками ЛИПКОВ-
СКОГО. Учитывая возможность возникновения этой борьбы, мы дали всем
Окротделам директиву о линии поведения делегатов-сексотов, которая дол-
жна сводится к всемерной поддержке всех предложений представителей те-
перешнего состава ВПЦРады.
2. АРХИЕПИСКОП ОКСИЮК О ПРОЧНОСТИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В беседе  […] о внутреннем положении СССР, архиепископ Лубенский
ОКСИЮК сказал: «Основой прочности СССР является вооруженная сила.
Если бы не было этой силы, Советская власть погибла бы. Этот вывод я де-
лаю из того, что в СССР нет настоящих советских граждан, преданных влас-
ти, а есть граждане всех направлений, в подавляющем большинстве настро-
енные антибольшевистски».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Пом[ощник] нач[альника] СОУ ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 3, арк. 35–35 зв.
Завірена копія. Машинопис.
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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 23/85 за время с 3/VІ по 9/VІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. НИКОЛЬСКИЙ СОБОР АВТОКЕФАЛИСТОВ
1 июня с.г. в Киеве закончился  Никольский Собор автокефалистов. На
соборе присутствовало:
20 епископов
46 священников
8 диаконов
25 мирян
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Такое соотношение сил определило направление собора в сторону кле-
рикализма. Клерикальные настроения особенно активно проявились рядо-
вым духовенством. Попы очень недовольны на соборноправность, установ-
ленную первыми соборами УАПЦ, благодаря которой в приходах их значе-
ние ничтожно.
Взяв курс на сворачивание соборноправности, мы поощряли такие на-
строения попов в целях борьбы через них с активом антисоветски настроен-
ных мирян, которые использовывали соборноправность в своих интересах.
Никольским собором узаконены епископские и пастырские совещания,
которые со временем должны будут заменить окружные соборы.
2. О ПОВЕДЕНИИ ЧЕХОВСКОГО
Как  известно,  Киевский  Админотдел,  с  санкции  НКВД,  исключил  из
повестки  дня  собора  те  пункты,  по  которым  докладчиком  значился
ЧЕХОВСКИЙ.
Почти все делегаты  были весьма  довольны  таким оборотом дела. ЧЕ-
ХОВСКИЙ пытался «было» поставить на соборе вопрос о необходимости
слушания запрещенных Админотделом вопросов. Однако, во время голосо-
вания его предложение было провалено.
Еще до собора нами велась подготовительная работа к тому, чтобы в слу-
чае  необходимости  отстранения ЧЕХОВСКОГО от церковной деятельнос-
ти — это можно было проделать возможно безболезненнее.
На соборе нам же удалось создать  такие условия, при которых теперь
отстранение ЧЕХОВСКОГО вполне возможно без значительных затрудне-
ний. В последнее время, видя такое положение, ЧЕХОВСКИЙ советывался*
с некоторыми автокефалистами об уходе из церкви по своей инициативе.
3. НАСТРОЕНИЕ ЭКС МИТРОПОЛИТА ЛИПКОВСКОГО
ЛИПКОВСКИЙ на соборе не присутствовал. По агентурным данным, он
ведет себя чрезвычайно осторожно и молчаливо. Ни с кем из автокефалис-
тов не входит в какие бы то ни было разговоры на церковные темы.
Актив автокефалистов, в частности зам. Митрополита МАЛЮШКЕВИЧ
по этому поводу говорит:
«ЛИПКОВСКИЙ теперь сидит тихо. Очевидно, ему даны кем-то строгие
директивы. Он мечтает о своей великой будущности, надеясь на изменение
политической обстановки, когда он станет «героем дня».
Касаясь исключения ЛИПКОВСКОГО и ЧЕХОВСКОГО из церкви, МА-
ЛЮШКЕВИЧ сказал:
* Так в тексті.
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«Весь вопрос в том, как на ЛИПКОВСКОГО смотрит украинская интел-
лигенция. Поднимать сейчас вопрос об исключении ЛИПКОВСКОГО из цер-
кви, это значит стать в глазах всех большевистскими агентами и ЛИПКОВ-
СКИЙ и ЧЕХОВСКИЙ разыгрывают из себя пострадавших и гонимых стол-
пов церкви».
4. РЕЗУЛЬТАТЫ НИКОЛЬСКОГО СОБОРА
На соборе весьма активную линию по вопросу о борьбе с Липковщиной
совершенно неожиданно для всех вел новый митрополит БОРЕЦКИЙ.
БОРЕЦКИЙ выступил с поддержкой епископа РОМОДАНОВА, который
делал доклад о соборноправности, резко нападал на Липковщину — ЛИП-
КОВСКОГО и ЧЕХОВСКОГО.
В результате собор принял резолюции, которые фактически дают полно-
мочия ВПЦРаде и высшему церковному Суду по  своему усмотрению рас-
правиться с Липковщиной и Чеховщиной.
5. О ПОСЫЛКЕ ЕПИСКОПА ЗАГРАНИЦУ
На соборе решено послать в трехмесячную командировку заграницу епис-
копа УАПЦ, для обследования, находящихся там приходов и подчинения их
влиянию  ВПЦРады.  Для  этой  цели  собор,  по  предложению  митрополита
БОРЕЦКОГО, единогласно утвердил арх. Харьковского ПАВЛОВСКОГО.
6. НАША ЛИНИЯ ПОСЛЕ СОБОРА
После Никольского собора мы предполагаем через ВПЦР ускорить чист-
ку антисоветского элемента из попов и епископов.
В  отношении  ЧЕХОВСКОГО  мы предполагаем  поставить  на  очереди
вопрос о целесообразности его отстранения. То-же и в отношении суда над
ЛИПКОВСКИМ.
Кроме того, продолжать линию сворачивания соборноправности и соз-
дания таких условий, при которых бы поп определял линию прихода, а не
наоборот.
В отношении поездки заграницу епископа предполагаем принять меры к
максимальному использованию такового в своих интересах.
7. СТРЕМЛЕНИЕ ЕПИСКОПА РОМОДАНОВА
УЙТИ ИЗ УАПЦ И СНЯТЬ САН
Епископ РОМОДАНОВ, сыгравший, как известно, главную роль в воп-
росе борьбы с Липковщиной и отстранения ЛИПКОВСКОГО от митрополи-
танства, решил отойти от УАПЦ, снять сан и заняться «полезной для Советс-
кой власти» работой.
[…]
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8. АВТОКЕФАЛИСТЫ ПРОТИВ ПРИСУТСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
УАПЦ НА ОБНОВЛЕНЧЕСКОМ СОБОРЕ
Киевские автокефалисты возмущены тем, что представители УАПЦ при-
сутствовали на соборе обновленцев в Харькове, ибо они этим, мол, унизили
УАПЦ. В этом усматривают измену УАПЦеркви.
9. ТЕЧЕНИЕ «БЕСПОПОВЦЕВ» В УАПЦ
[…]  в  районе  Липовца  и  Звенигородке  на  Шевченковщине  Липковцы
недовольные ВПЦР повели агитацию за создание новой церкви «беспопов-
цев», ибо попы, мол, продались Советам. Это течение распространило свое
влияние и на Киевский округ.
В селах Братская Борщаговка, Будаевка и Крюковщина ведется сильная
агитация. Заправилы — кулаки и бывшие петлюровцы.
[…]
ВРИД нач[альника] СОУ ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 3, арк. 69–71.
Завірена копія. Машинопис.
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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 24/86 за время с 10/VІ по 16/VІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ХАРЬКОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ ЗА ПОДДЕРЖКУ
МИТРОПОЛИТА БОРЕЦКОГО
7-го июня сего года в Харьковском Николаевском соборе автокефалис-
тов состоялось расширенное собрание общины, на котором выступили арх.-
 ПАВЛОВСКИЙ с докладом об итогах работ Николаевского собора. Особен-
ное внимание в своем докладе ПАВЛОВСКИЙ уделил выступлению на со-
боре митр. БОРЕЦКОГО, в котором последний проводил активную линию
против Липковщины и шовинистических настроений в церкви.
Присутствующим на  собрании автокефалистам  очень  понравилась ре-
шительность БОРЕЦКОГО в его выступлении. Особенную удовлетворенность
